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nost je da kršćani, previše izloženi modernim strujanjima i bučnim nije­
kanjima — čiji se odjek neprestano sluša preko televizije, radija i tiska
— izgube živce, podlegnu pomodarstvu, osjete kompleks manje vrijed- 
nosti i »bace iza leđa bogatstvo na kojemu im drugi zaviđaju« (M. Ne- 
doncelle, Maturità della fede, u La rivista del clero italiano, br. 10, 
1972, str. 656).
Kod čina vjere ne smijemo stavljati na prvo mjesto naravne i ljudske 
motive, jer vjerovati znači pristajati uz objavljene istine radi Božjeg 
auktoriteta. Dozrijevati u vjeri znači s punim povjerenjem se prepustiti 
Bogu i njegovoj riječi, koju nam naviješta Crkva i za koju nam svje­
doči Pismo. Posađena u čistome srcu, njegovana brigom čitave kršćan­
ske zajednice i zalijevana milošću, zrela vjera se očituje u plodovima 
dobrih djela, kreposna života i kršćanske svetosti.
GOVORILA SAM T I . . .  
E m i l i j a  K a l a j ž d ć
Govorila sam Ti o dobroti,
0 povratku
1 kako ljubiš njezinu jednostavnost
i tugu.
Samo je tebe imala.
Oprosti mi:
ja sam Te uvijek k sebi zvala.
Ova udaljenost, 
tišina
koju sam sama htjela —  
čuješ li kako viče . . .  ?
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